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FRAGMENTOS 
 
Por Dieter Roos  
(pastor de Wosiwasiwusis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
solução de conflito 
 
arredondei 
as mesas quadradas ! 
8059 a 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
natur-lich 
 
natur 
ist werden 
das niemals ist 
 
8227 a 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
natur-gesetz 
 
natur ist freiheit 
und nicht ge-setz : 
die freiheit 
der verant-wortung 
 
8242 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
politik 
 
demo-kratie 
oder 
wie-es-euch-gefällt ? 
 
8304 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
liberdade 
 
livre ? 
isso tu és somente 
irmão 
quando tu não tens mais nada 
a perder ! 
 
8311 
31 
 
 
 
 
 
 
 
samba do problema 
 
se tu tens um problema 
é o problema que te tem  
um problema só vira problema 
quando ele te tem  
deixe o problema com o problema 
que o problema se tem  
assim o problema 
fica com o problema 
e tu ficas sem... 
 
8321 a 
32 
  
 
 
 
liberdade 
 
liberdade – 
o que mais é 
do que por em questao 
o que é ? 
 
liberdade – 
o que mais é 
do que devirar 
sem condicoes 
sem barreiras 
e sem volta ? 
 
8510 
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rrrrr... aus-länder 
 
R-ein- 
oder  
R-aus-länder ? 
 
8714 c 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
entre canibais ou : 
lamento do velho mentiroso  
 
a minha carne fede 
de mentira : 
ninguém vai me querer comer 
depois de morte ! 
 
10047 
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o samba da verdade 
 
em cada palavra 
estão pendurados mil mentiras 
e em cada mentira 
estão pendurados mil verdades 
 
10068 a 
 
 
36 
 
 
 
curriculum vitae 
para contar um ano 
da história da minha vida 
eu necessito pelo menos 
de três anos : 
um ano 
para contar as verdades 
um ano 
para contar as mentiras 
e um ano 
para separar as verdades 
das mentiras 
10099 
37 
  
 
 
 
 
 
lebens-geschichte 
 
um ein jahr der geschichte 
meines lebens zu erzählen 
brauch ich drei jahre : 
ein jahr 
für die wahr-heiten 
ein jahr 
für die lügen 
und ein jahr 
um die wahr-heiten 
von den lügen zu trennen 
 
10099 
 
38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sou um 
sujeito 
sujeito 
a tudo... 
 
 
 
